































































Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
nach dem Erscheinen des 1. Thüringer Psychiatriewegweisers im 
Jahre 2000 ist diese umfassende Übersicht über die Angebote 
und Arbeitsschwerpunkte der psychiatrischen Versorgung im 
Freistaat zum zweiten Mal aktualisiert und weiter entwickelt 
worden. Die Nachfrage nach dem gedruckten Psychiatrie-
wegweiser zeigt mir, dass vor allem für Betroffene und 
Angehörige aber auch für die Mitarbeiter von Einrichtungen und 
Diensten der Wegweiser eine wertvolle Hilfe bei ihrer täglichen 
Arbeit darstellt. Der Psychiatriewegweiser ist auch auf der 
Homepage des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und 
Gesundheit abrufbar. 
 
Seit der letzten Neuauflage haben sich aber nicht nur Anschriften 
und Telefonnummern geändert, sondern auch die Entwicklung 
der Psychiatrielandschaft in Thüringen ist vorangegangen. 
 
Das Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch 
kranker Menschen von 1994 wurde durch ein 1. Änderungs-
gesetz, das am 31. Dezember 2008 in Kraft getreten ist, 
novelliert. Die grundsätzliche Struktur des bisherigen Gesetzes 
wurde beibehalten, jedoch eine Modernisierung und eine 
Stärkung der Patientenrechte vorgenommen und erforderliche 
Änderungen unter Berücksichtigung der Rechtssprechung 
aufgenommen. 
 
Ziel der Landesregierung im Bereich der psychiatrischen 
Versorgung ist das Erreichen einer besseren Vernetzung und 
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Verzahnung der Angebote, die ja in vielfältiger Form zur Ver-
fügung stehen. In verschiedenen Modellregionen wird dies-
bezüglich die Kooperation der Leistungsträger und –erbringer im 
Bereich Erwachsenenpsychiatrie sowie der Kinder- und Jugend-
psychiatrie erprobt. 
 
Erwähnung verdienen ebenfalls die Aktivitäten zum Gesundheits-
zielprozess in Thüringen. Die Landesregierung hat 5 Gesund-
heitsziele ausgewählt, um die gemeinsame Problemwahr-
nehmung und Problemlösung aller Akteure im Gesundheits-
bereich zu fördern. Ein Gesundheitsziel heißt „Depressive Er-
krankung verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln“. 
Depressionen zählen mittlerweile zu den häufigsten psychischen 
Erkrankungen. Dieser Entwicklung hat die Landesregierung durch 
die Aufnahme der Depression als Gesundheitsziel Rechnung 
getragen. 
 
Ich wünsche allen Nutzern, dass Ihnen der aktualisierte 
Wegweiser auch künftig eine Hilfe zur Orientierung im Bereich 
des psychiatrischen Versorgungssystems ist. Mein Dank gilt allen 
Landkreisen, kreisfreien Städten und Einrichtungen, die uns bei 
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Der Wegweiser enthält die Angebote und Einrichtungen zur Hilfe 
und Betreuung psychisch kranker und seelisch behinderter 
Menschen der Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen.  
Danach sind die Regionen im Wegweiser alphabetisch geordnet 
und die jeweiligen Hilfen nach   
 
-  Kontakt- und Beratungsangeboten 
- Angebote aus dem Bereich Wohnen 
- Angebote aus dem Bereich Arbeit und Ausbildung und 





Hilfen der angrenzenden Fachbereiche Gerontopsychiatrie, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Suchtkrankenhilfe können in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten über die 
Sozialpsychiatrischen Dienste oder bei den Sozial- und 
Jugendämtern erfragt werden.  
 
Auf Grund der wechselnden Datenlage wurden die Anschriften 
der niedergelassenen Fachärzte für Psychiatrie, Neurologie und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und der psychologischen 
Psychotherapeuten im Wegweiser nicht erfasst. Diese 
Anschriften können aber bei Bedarf bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung Thüringen (Anschrift unter der Rubrik sonstige 
Adressen im Wegweiser) erfragt bzw. abgerufen, den 
Branchentelefonbüchern oder über das Internet entnommen 
werden.  
 
Vordrucke über Änderungsmeldungen oder Ergänzung neuer 






Kontakt- und Beratungsangebote - Übersicht 
 
Sie finden unter diesem Stichwort zunächst den regionalen 
Sozialpsychiatrischen Dienst. Seine Aufgaben sind im Ersten Gesetz 
zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung 
psychisch Kranker (ThürPsychKG) vom 16. Dezember 2008 
festgeschrieben. Das Aufgabenspektrum reicht von der Vor- und 
Nachsorge bis hin zur Unterbringung. 
 
Der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet in der Region eng mit den 
anderen Trägern von Einrichtungen und Diensten für psychisch kranke  
Menschen zusammen und kann insbesondere die Aufgaben der Vor- 
und Nachsorge an freie Träger übertragen. 
 
Meist übernehmen Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen diese 
Aufgaben. Als psychisch kranker Mensch oder als Angehöriger können 
Sie sich hier über regionale Angebote, Leistungen und 
Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dort bieten Ihnen Gesprächsmöglichkeiten an, wenn Sie 
Rat oder Hilfe in Anspruch nehmen wollen. 
 
Häufig sind die Sozialpsychiatrischen Dienste oder die Psychosozialen 
Kontakt- und Beratungsstellen auch die geeigneten Ansprechpartner, 
wenn es um Kontakte zu Selbsthilfegruppen geht. 
 
Selbsthilfegruppen arbeiten teilweise unter Verantwortung von 
Betroffenen, manchmal auch mit Unterstützung durch 
Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. Die Zielstellungen können 
dabei sehr verschieden sein. Sie reichen von Möglichkeiten des 
Kontaktes und des Austauschs zur eigenen Betroffenheit bis hin zum 













Wohnen - Übersicht 
 
Unter dem Kapitel „Wohnen“ sind die derzeit in Thüringen möglichen 
Wohnformen für psychisch kranke Menschen aufgelistet. Sie finden 
zunächst die ambulant betreuten Angebote, danach sind die 
Wohnheim- bzw. die Pflegeheimeinrichtungen aufgeführt.  
 
Betreute Wohnformen für psychisch kranke Menschen bieten je nach 
konzeptioneller Ausrichtung für die dort lebenden Menschen Hilfen 
und Unterstützung in der Alltagsbewältigung, bei der (Wieder-) 
Herstellung von sozialen und Arbeitskontakten, beim (Wieder-) Finden 
des eigenen Tages- bzw. Lebensrhythmus, beim Umgang mit Ämtern 
und Behörden und vieles mehr. 
 
Ambulant betreutes Wohnen wird vorrangig als Hilfeform in Erwägung 
gezogen, um den Menschen trotz ihrer Erkrankung bzw. Behinderung 
ein weitgehend selbständiges Leben in ihrem Wohnumfeld zu 
ermöglichen.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen ihre Klientinnen und 
Klienten dabei in ihrer Wohnung auf und stehen ihnen als 
Kontaktpersonen zur Verfügung. 
 
Wohnheime sichern für ihre Bewohnerinnen und Bewohner die 
Betreuung und Versorgung – meist rund um die Uhr. Gerade in 
Einrichtungen mit Übergangscharakter steht im Vordergrund, die dort 
lebenden Menschen zu unterstützen, nach angemessener Zeit wieder 
in eine eigene Wohnung ziehen zu können. 
 
In den im Wegweiser aufgeführten Pflegeheimen für psychisch kranke 
Menschen lebt auch ein hoher Anteil alter Menschen, die aufgrund der 






Arbeit und Ausbildung - Übersicht 
 
Arbeit und Beschäftigung sind elementare Bedürfnisse eines jeden 
Menschen. Im Verlauf einer psychischen Erkrankung erleben Betroffene 
häufig, dass der Arbeitsplatz verloren geht, vielleicht, weil die dort 
abverlangte Leistung nicht mehr erbracht werden kann oder ein 
weiterer Klinikaufenthalt notwendig wird.  
 
In Thüringen hat sich in den letzten Jahren eine differenzierte 
Infrastruktur entwickelt, die verschiedene Rehabilitationsmaßnahmen 
im Bereich Arbeit anbietet. Das sind zum Beispiel: 
 
- Berufsbildungswerke 
- Berufsbegleitende Dienste 
- Selbsthilfefirmen und Integrationsfirmen 
- Berufstrainingszentren 
- Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). 
 
 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung - Übersicht 
 
Die Angebote unter diesem Stichwort unterstützen psychisch kranke 
Menschen bei der Strukturierung ihres Tages. 
 
Sie bieten ihnen Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten mit Betroffenen 
und mit professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In 
verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Konzepten können 
sie sich dort einbringen. 
 
Die Begegnungsangebote schaffen einen unkomplizierten Zugang zu 
Beratungsmöglichkeiten für Betroffene, eröffnen ihnen verschiedene 
Freizeitmöglichkeiten und bieten Gelegenheit für das Training von 
Alltagskompetenzen. 
 
Damit tragen Tagesstätten ganz entscheidend dazu bei, dass psychisch 
kranke Menschen ihre eigenständigen privaten und beruflichen 
Perspektiven (wieder) finden. Eine wichtige Voraussetzung für den 






Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen sie bei ihrer 
Rehabilitation mit vielfältigen Angeboten. Das können 
Gesprächsgruppen, kreative Formen, Bewegung, aber auch Beratung, 
beispielsweise zu sozialrechtlichen Fragen, sein. 
 
Breiten Raum nehmen die Möglichkeiten der eigenen Mitgestaltung 
des Tagesgeschehens ein. 
 
 
Das Spektrum der psychiatrischen Kliniken in 
Thüringen 
 
Im Freistaat Thüringen wird die klinische psychiatrische 
Betreuung von 4 Fachkrankenhäusern sowie 8 Krankenhäusern 
mit psychiatrischer Fachabteilung wahrgenommen.  
 
Jeder der Kliniken kann die Patientinnen und Patienten ihrer 
Versorgungsregion umfassend mit den erforderlichen Angeboten 
versorgen. 
 
Das Angebotsspektrum der Kliniken ist verschieden. Es reicht 
von der Versorgung von akut erkrankten Patienten über eine 
Vielzahl therapeutischer Angebote bis hin zur tagesklinischen 
Versorgung. Institutsambulanzen bestehen mittlerweile an fast 
allen Kliniken.  
 
Zwischen den Kliniken und den außerklinischen Einrichtungen 




























Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 




Tel.  03691 / 67 04 60 








Angehörigengruppe des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
Kontakt Gesundheitsamt Eisenach 
Markt 22 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 67 04 65 
 
Selbsthilfegruppe für Psychiatrieerfahrene 
Kontakt Goethestraße 46 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 74 25 08 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Langensalzaer Straße 30 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 21 46 02 
E-Mail: 
wg-langensalzaer-str.@diakonie-verbund.de. 
Träger Diakonieverbund Eisenach gGmbH 
 
Betreutes Wohnen bei der Wohngemeinschaft 
Kontakt Langensalzaer Straße 30 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 21 46 02 
Träger Diakonieverbund Eisenach gGmbH 
 
Wohn- und Übergangsheim für psychisch Kranke 
und seelisch Behinderte „Villa Karoline“ 
Kontakt Marienthal 26 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 79 87 80 
E-Mail: info@Lebenshilfe-eisenach.de 





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
„Hörselbergwerkstatt“ 
Kontakt Ernst-Thälmannn-Straße 90a 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 70 90 3 
Fax  03691 / 70 90 40 0 
E-Mail: hbw@diakonie-verbund.net 
Träger Diakonie-Verbund Eisenach gem.GmbH 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Adam-Opel-Straße 5 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 65 64 69 
Träger Diakonieverbund Eisenach gGmbH 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke/seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Rot-Kreuz-Weg 1 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 88 74 74 
Fax  03691 / 88 74 75 
E-Mail: tagesstaette@kompass-diakonie.de  
Träger Kompass gGmbH 
 
Begegnungsstätte für ältere psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Rot-Kreuz-Weg 1 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 88 74 78 
Fax  03691 / 88 74 75 
E-Mail:  begegnungsstätte@kompass-
diakonie.de  




Tagesklinik für Psychiatrie/Psychotherapie und 
Psychosomatik 
Kontakt Goethestraße 47/49 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 698-1901 
Fax  03691/  689-7190 
E-Mail: tk@stgeorgklinikum.de  




















Tel.  0361 / 655 42  40 
Fax 0361 / 655  42 49 
E-Mail: gesundheitsamt@erfurt.de 
http://www.erfurt.de 
Träger Stadtverwaltung Erfurt 
 
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen KISS 
Kontakt  Juri-Gagarin-Ring 150 
99084 Erfurt 
Tel.    0361 / 655 42 04 
Fax   0361 / 655 42 09 
E-Mail:gesundheitsamt@erfurt.de 
http://www.erfurt.de 
Träger Stadtverwaltung Erfurt 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PKBS) 
Kontakt Leipziger Straße 20 
99085 Erfurt 
Tel.  0361 / 600 5-102 
Fax  0361/ 600 5-101  
E-Mail: ad@christopheruswerk.de 
http://www.christopheruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Begegnungsstätte der Psychosozialen Kontakt- und 
Beratungsstelle 
Kontakt Röntgenstraße 28 
99085 Erfurt 
Tel.: 0361 / 600 50 99 
E-Mail: ad@christopheruswerk.de 




Psychosegespräche an der Volkshochschule Erfurt  
Kontakt c/o Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst Koordinatorin für 
Sucht und Psychiatrie 
Berliner Straße 26 
99091 Erfurt 
Tel.  0361 / 655 17 8 2 
Fax  0361 / 655 17 8 9 
E-Mail: irina.krause@erfurt.de 
Träger Koordinationsgruppe Psychosegespräche Erfurt 
 
Kontakt- und Beratungsangebote  





Tel.  0361 / 655 47  01 
Fax  0361 / 655 47 09 
E-Mail:jugendamt@erfurt.de 
Träger Stadtverwaltung Erfurt 
 
Gerontopsychiatrische Angebote 
Kontakt Sozialpsychiatrischer Dienst 
Juri-Gagarin-Ring 150 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 655 42 40 
Fax  0361 / 655  42 49 
E-Mail:gesundheitsamt@erfurt.de 
http: //www.erfurt.de 
Träger Stadtverwaltung Erfurt 
 
Telefonseelsorge Erfurt e. V. 
Kontakt Telefonseelsorge Erfurt e. V. 
PF 100735 
99007 Erfurt 
Tel.: 0361 / 5 62 16 20 
Fax: 0361 / 7 89 15 37 
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Träger Telefonseelsorge Landesarbeitsgemeinschaft in 
Thüringen 
 
Refugio Thüringen e. V. 
Qualifizierung von Sprach- und Kulturmittlerinnen 
Kontakt Johannesstraße 112 
99084 Erfurt 
Tel.: 0361 / 511 500 13 




Angebote im Bereich Wohnen 
 
Ambulant Betreutes Wohnen  
Kontakt Leipziger Straße 20 
99085 Erfurt 
Tel.  0361 / 600 51 14 
Fax  0361 / 600 51 01 
E-Mail: ad@christophoruswerk.de 
http://www.christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Wohn- und Übergangswohnheim für Menschen mit 
psychischer Erkrankung Christophorus - Haus 
Kontakt Bischlebener Straße 10 
99094 Erfurt-Hochheim 
Tel.   0361 / 600 54 6 0 




Psychosoziales Zentrum Erfurt (PSZ) 
Kontakt Tungerstraße 9 
99099 Erfurt 
Tel.   0361 / 65 39 01 0 






Einrichtungen und Angebote 
Ambulante Leistungen zur Selbstversorgung 
• Wohnungen und Wohngemeinschaften 
• Krisenappartements  
• Ambulant Betreutes Wohnen für 
psychisch kranke Mütter/Väter mit 
Kind(ern) „Karuna“ 
• Psychiatrische Familienpflege 
Ambulante Leistungen zur Tagesgestaltung und 
Kontaktfindung 
• Innerhalb und außerhalb des PSZ 
• Cafe „WunderBAR“ 
Ambulante Leistungen im Bereich Arbeit 
• „virtuelle Werkstatt“ 
• Arbeitsgelegenheiten 
• Zuverdienst 
Praxis zur Ergotherapie 
Praxis für Physiotherapie 
Ambulante Leistungen der Pflege 
Praxis Dr. H. Grund 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie 
Ansprechpartner 
Frau Antje Licht:       0361/65 39 01 20 






Kontakt Heinrich-Heine-Straße 2 
99096 Erfurt 
Tel.: 0361 / 34 50 94 7 





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Rehabilitationswerkstatt 
Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Paul-Schäfer-Straße 97a 
99086 Erfurt 
Tel.  0361 / 600 53 00 
Fax  0361 / 600 53 11 
http://www.christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Werkstatt-Laden 
Kontakt Allerheiligenstraße 8 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 600 5 0 6 0 
Fax  0361 / 600 50 11 
http://www.christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Integrationsfachdienst für schwerbehinderte Menschen 
Kontakt Rathenauerstraße 43 
99085 Erfurt 
Tel.   0361 / 60 05 -140 




Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
 
Berufliche Rehabilitation psychisch Kranker (RPK) 
Kontakt Bergstraße 32 
99092 Erfurt 
Tel.  0361 / 65 36 85 5 oder 
                   65 36 85 6 
Fax  0361 / 65 36 48 0 
E-Mail: RPK.Erfurt@t-online.de 
Träger RPK gGmbH 
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Berufliches Trainingszentrum (BTZ) Erfurt 
Kontakt Iderhoffstraße 4 
99085 Erfurt 
Tel.  0361 / 60 29 40 
Fax  0361 / 60 29 41 9 
E-Mail: btzerfurt@t-online.de 
 http://www.reha-schleusingen.de 
Träger Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald 
 
Integratives Beschäftigungsprojekt Cafe „Wunder.Bar“ 
Kontakt Tungerstraße 9 
99099 Erfurt 
Tel.  0361 / 42 29 43 9 
Fax  0361 / 42 29 43 2 
http://www.traegerwerk-thueringen.de 
Träger Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V. 
 
 




Kontakt Allerheiligenstraße 8 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 60 05 05 2 
Fax  0361 / 60 05 01 1 
E-Mail: tagesstaetten@christophoruswerk.de. 
http://www.christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Tagesstätte "Regenbogen" Außenstelle "Unter den Kastanien" 
Kontakt Röntgenstraße 28 
99085 Erfurt 
Tel.    0361 / 600 50 90 
Fax  0361 / 600 50 91 
E-Mail: tagesstaetten@christophoruswerk.de. 
http://www.christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
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Gemeindepsychiatrisches Zentrum  
Tagesstätte 
Kontakt Tungerstraße 9a 
99099 Erfurt 
Tel.    0361 / 66 61 23 5 
Fax  0361 / 66 61 23 7 
E-Mail: tagesstaette.erfurt.tt@twsd.de. 
 http://www.traegerwerk-thueringen.de 
Träger Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V. 
 
 
Fachkliniken für Psychiatrie 
 
HELIOS Klinikum Erfurt GmbH 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik 
• Aufnahmestation, Allgemeinpsychiatrie 
Tel.  0361 / 78 13 17 1 
•  Integrative Psychiatrie 
Tel.  0361 / 78 13 17 8 
•  Institutsambulanz 
Tel.  0361 / 78 12 14 6 
• Tagesklinik 
Tel.  0361 / 78 13 19 1 
Kontakt Nordhäuser Straße 74 
99089 Erfurt 
Tel.    0361 / 78 12 17 1 
Fax  0361 / 78 12 17 2 
E-Mail: rerkwoh@erfurt.helios-kliniken.de 
  http://www.helios-kliniken.de 
Träger HELIOS Kliniken GmbH 
 
 
HELIOS Klinikum Erfurt GmbH 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
• Stationärer Bereich 
Tel.  0361 / 78 13 17 2 
• Institutsambulanz 
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Tel.  0361 / 78 12 14 6 
Kontakt Nordhäuser Straße 74 
99089 Erfurt 
Tel.    0361 / 78 12  80 0 
Fax  0361 / 78  12 80 2 
E-Mail: eenglert@erfurt.helios-kliniken.de 
http://www.helios-kliniken.de 
Träger HELIOS Kliniken GmbH 
 
 
Katholisches Krankenhaus St. Johann Nepomuk Erfurt 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Zentrale Aufnahmekoordination 
Tel.  0361 / 654 140 3 
654 142 0 
Station 1 Blau: Intensivtherapie     
Station 2 Blau: Psychiatrie und   Psychotherapie des Alters 
Station 1 Rot:  Suchtmedizin 
Station 2 Rot:  Psychotherapie, Psychosomatik, somatische  
 Therapien 
Tagesklinik 
Institutsambulanz    Tel.  0361 / 654-1460  
E-Mail:www.pia-erfurt.de 
Kontakt  Haarbergstraße 72 
99097  Erfurt 
Tel.    0361 / 654-1401 
E-Mail:  
ppp-klinik-sekretariat@kkh-erfurt.de 























Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    0365 / 838 3581 
Fax   0365 / 838 3585 
E-Mail: Sozialpsychiatrischer.dienst@gera.de 
 
Kontakt Stadtverwaltung Gera 
Fachdienst Gesundheit 
Koordinatorin für Sucht und Psychiatrie 
Gagarinstraße 68 
07545 Gera 
Tel.    0365 / 838 3503 
Fax    0365 / 838 3505 
E-Mail: Schilling.Gisela@gera.de 
 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
Kontakt Stadtverwaltung Gera 
Ehrenamtszentrale 
Kornmarkt 7 
  07545 Gera 
Tel.  0365 / 838 3026 
Fax:  0365 / 838 3025 
 
Selbsthilfegruppe für Psychiatrieerfahrene 
Kontakt Gagarinstraße 68 
  07548 Gera 
Tel.  0365 / 838 3581 







Selbsthilfegruppe psychisch kranker Menschen 
Kontakt Gagarinstraße 68 
  07548 Gera 
Tel.  0365 / 838 3581 
Fax:  0365 / 828 3585 
 
Selbsthilfegruppe Depressionen und Ängste 
Kontakt Kornmarkt 7 
  07545 Gera 
Tel.  0365 / 838 3026 
 
Kontakt- und Beratungsstelle  
für psychisch kranke Menschen  
Kontakt Ziegelberg 1 
07545 Gera 
Tel.    0365 / 8005945 und 8005941 
Fax  0365 / 8305493 
E-Mail Beratungsstelle.gera@awo-thueringen.de 
Träger AWO AJS gGmbH 
 
Begegnungsstätte für Psychiatrie-Erfahrene und deren 
Angehörige „BioTop“ 
Kontakt Leibnizstraße 2 
07548 Gera 
Tel.    0365 / 55 24 55 6 
Fax  0365 /  77 31 22 5 
E-Mail Info@betreuung-bildung-arbeit.de 
Träger B.B.A. – Betreuung-Bildung-Arbeit e. V. 
 
Telefonseelsorge Gera e. V. 
Kontakt Telefonseelsorge Gera e. V. 
PF 1207 
07502 Gera 
Tel.: 0365 / 43 56 30 
Fax: 0365 / 4 35 63 13 





Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Ziegelberg 1 
07545 Gera 
Tel.  0365 / 80 05 94 6 
Träger AWO AJS gGmbH 
 
Betreute Wohngemeinschaften für psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Ziegelberg 1 
07545 Gera 
Tel.  0365 / 77 31 76 2 
Fax:  0365 / 83 05 49 3 
Träger AWO AJS gGmbH 
 
Wohn- und Pflegeheim für Menschen mit psychischen 
Behinderungen 
Kontakt Robert-Havemann-Straße 12 
07552 Gera-Bieblach 
Tel.  0365 / 55 12 60 
E-Mail Pflegeheim.gera@awo-thueringen.de 
Träger AWO AJS gGmbH 
 
Pflege- und Sozialunternehmen pro balance 
Kontakt Standort 1 – Schwerpunkt: SGB V und SGB XI 
Am Sommerbad 36 
07548 Gera 
Tel.  0365 / 71 27 91 9 
Fax:  0365 / 52 03 63 




Tel.  0365 / 55 20 77 7 
Fax:  0365 / 55 20 77 6 
E-Mail: info@probalance-gera.de 
Träger  pro balance GbR 
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Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Integrationswerke "M.I.T." 
Kontakt Stadtrodaer Straße 66 
07545 Gera 
Tel.  0365 / 88 20 41 6 
Träger Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen gGmbH 
 
Verkaufsladen "Mitbringsel und Mehr"  
Kontakt Stadtrodaer Straße 66 
07545 Gera 
Tel.  0365 / 88 20 41 6 
Träger Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen gGmbH 
 
Zuverdienstabteilung 
Kontakt Stadtrodaerstraße 64  
07545 Gera 
Tel.  0365 / 80 09 98 6 
Träger Trägerwerke Soziale Dienste in Thüringen gGmbH 
 
Lebenshilfe Werkstätten Gera gGmbH 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Keplerstraße 23 - 25 
07549 Gera 
Tel.  0365 / 83 05 64 12 oder -42 5 
Fax  0365 / 83 05 64 24 
Träger Lebenshilfe Werkstätten gGmbH 
 
Integrationsfirma M.I.T. gGmbH 
Kontakt Stadtrodaerstraße 66 
07548 Gera 
Tel.  0365 / 88 20 41 6 
Fax:  0365 / 88 20 41 8 
E-Mail K.pommert.tq@twsd.de 




OTEGAU Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum GmbH 
Osthüringen 
Modellprojekt: Wege zur dauerhaften Integration in den 
Arbeitsmarkt 
Kontakt Gewerbepark Keplerstraße 31 
07549 Gera 
Tel.  0365 / 73 74 00 
Fax:  0365 / 73 74 02 0 
E-Mail Otegau@otegau.de 
Träger OTEGAU Arbeitsförder- und Berufs-
bildungszentrum GmbH Ostthüringen/Gera 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen mit 
Zweckbetrieben – Wäscherei und Cafe Intakt 
Kontakt Debschwitzer Straße 26 
07548 Gera 
Tel.    0365 / 71 06 26 6 
Fax  0365 / 71 06 79 0 
Träger Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt August-Bebel-Straße 12 
07551 Gera 
Tel.    0365 /  77 38 83 8 oder 
                      77 38 83 9 
Fax  0365 /  77 38 84 0 
E-Mail Ts.zwoetzen@t-online.de 









Kontakt Leibnizstraße 2 
07548 Gera 
Tel.    0365 /  55 24 55 6 
Fax   0365 / 77 31 22 5 
 E-Mail Info@betreuung-bildung-arbeit.de 
Träger  B.B.A.-Betreuung-bildung-Arbeit e. V. 
 
 
Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Tel.  0365 / 82 84 60 1 
• Aufnahmestation 
Tel.  0365 / 82 84 61 0 
• Stationärer Bereich 
Tel.  0365 / 82 84 20 0 
• Tagesklinik 
Tel.  0365 / 82 84 71 1 
• Institutsambulanz 
Tel.  0365 / 82 84 51 7 
Kontakt Straße des Friedens 122 
07548 Gera 
Tel.  0365 / 82 84 60 1 
Fax:  0365 / 82 84 60 2 
E-Mail psychkl@wkg.srh.de 
Träger SRH Waldklinikum Gera gGmbH 
 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psycho-
therapie Gera 
Kontakt Werner-PetzoldStraße 19 
07549 Gera 
Tel.    0365 / 773 80 88 

















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    03641 / 49 31 63 
Fax   03641 / 49 31 72 
E-Mail: gesundheitsamt@jena.de 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Kontakt Neugasse 13 
07743 Jena 
Tel.   03641 / 38 707-0 
Fax   03641 / 38 70 7-18 
E-Mail: pkbs-jena@do-diakonie.de 
Träger DO Diakonie Ostthüringen gGmbH 
 
Psychosoziale Begegnungsstätte 
Kontakt Neugasse 13 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 38 707-13 
Fax   03641 / 38 707-18 
E-Mail: pkbs-jena@do-diakonie.de 
Träger  DO Diakonie Ostthüringen gGmbH 
 
Informations- und Kontaktstelle für 
Selbsthilfegruppen  
Kontakt Löbdergraben 7 
07743 Jena 
 
Selbsthilfegruppe "Angehörige psychisch kranker 
Menschen"  





Selbsthilfegruppe "Psychisch Kranke" 
Kontakt Rathenaustraße 10 
07745 Jena 
Tel.  03641 / 39 59 41 
 
Freizeitclub 






Tel.  03641 / 61 98 87 
 
Kontaktstelle und Therapiezentrum 
Kontakt Sophienstraße 13 
07743 Jena 
Tel.    03641 / 66 67 35 bzw. 93 56 72 
Träger Elterninitiative für das seelisch erkrankte 
und verhaltensauffällige Kind Thüringen 
e. V. (Frau Fritzsche/Herr Triemer) 
 
Refugio Thüringen e.V. 
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 
Kontakt Wagnergasse 25 
07743 Jena 
Tel.    03641 / 22 62 81 
Fax:    03641 / 23 81 98 
Internet: www.refugio-thueringen.de 
Träger Refugio Thüringen e. V. 
 
Telefonseelsorge Jena e. V. 
Kontakt Telefonseelsorge Jena e. V. 
PF 100304 
07703 Jena 
Tel.: 03641 / 60 99 62 
Fax: 03641/  21 53 78 




Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen  
Kontakt Leipziger Straße 72 
07743 Jena 
Tel./Fax   03641 / 44 35 77 
Träger Jenaer Diakonie gGmbH 
 
Integrative Wohngruppe  
Kontakt Wildstraße  3 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 63 84 80 
Fax 03641 / 63 84 83 
Träger Aktion Wandlungswelten Jena e.V. 
 
Wohnverbundsystem 
mit ambulant betreutem Wohnen und 
Übergangswohnheim 
Kontakt Fritz-Krieger-Straße 3 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 44 97 85 
Fax 03641 / 35 66 45 
Träger Aktion Wandlungswelten Jena e.V. 
 
Psychiatrische Familienpflege 
Kontakt Wagnergasse 25 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 37 69 39 
Fax 03641 / 44 04 47 
Träger Aktion Wandlungswelten Jena e.V. 
 
Wohnheim am Singerweg  
Kontakt Singerweg 1 
07743 Jena 
Tel.   03641 / 63 79 90 
Fax  03641 / 63 79 97 




Ambulant betreutes Wohnen 
Kontakt  Grietgasse 22 
07743 Jena 
Tel.   03641 / 295891 
E-Mail: abw-jena@do-diakonie.de 
Träger DO Diakonie Ostthüringen gGmbH 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für Behinderte 
Kontakt Flutgraben 15 
07743 Jena 
Tel.    03641 / 46 13 21 
Fax  03641 / 46 13 66 








Tageszentrum zur sozialen Integration 
Kontakt Forstweg 41 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 21 25 55 
Fax  03641 / 35 69 40 
Träger Aktion Wandlungswelten Jena e.V. 
 
Tageszentrum zur Arbeitsförderung 
Kontakt Gartenstraße 4 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 42 11 65 
Fax 03641 / 42 11 68 





Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität 
Klinik für Psychiatrie 
Kontakt Philosophenweg 3 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 93 00 
 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Kontakt Philosophenweg 5 
07743 Jena 
Tel.  03641 / 93 65 81 
 
Tagesklinik für Psychiatrie 
Kontakt Carl-Zeiss-Platz 3 
07743 Jena 
Tel.    03641 / 47 90 55 
Fax  03641 / 30 97 48 




Tagesklinik für Kinder und Jugendliche 
Kontakt Am Steiger 6 
07743 Jena 
Tel.    03641 / 93 56 70 
Fax    03641 / 93 56 92 


















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.   03681 / 74 28 15 
Fax  03681 / 74 28 43 
E-Mail: gesundheitsamt@stadtsuhl.de 
 
BESEG – Beratungsstelle Suhl 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Auenstraße 3 
98529 Suhl 
Tel.  03681 / 72 30 06 
Fax: 03681/   80 49 56 0 
E-Mail: info@soziales-zentrum-suhl.de 
Internet. www.soziales-zentrum.suhl.de 
Träger Stadtverwaltung Suhl 
 
Selbsthilfegruppe „OASE“ für psychisch erkrankte 
Menschen 
Kontakt Kirchgasse 8 
98529 Suhl 
Tel.  03681 / 3 13 60 
jeden 3. Montag/Monat (Frau Herzfeld) 




Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke und geistig 
behinderte Menschen 
Kontakt Kornbergstraße  3 
98528 Suhl 
Tel.  03681 / 80 53 26 
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Fax 03681 / 42 25 38 
Träger Lebenshilfe Suhl e.V. 
 
Wohnstätten der Suhler Behinderten-Werkstatt 
gGmbH 
Kontakt Albert-Schweitzer-Straße 17 
98527 Suhl 
Tel. 03681 / 30 38 71 
Fax 03681 / 30 38 71 
Träger Suhler Werkstätten gGmbH 
 
Alten- und Pflegeheim Ch. W. Hufeland 
- Wohnbereich III für Alzheimer- und 
Demenzkranke 
Kontakt Hufelandstraße 11 
98527 Suhl 
Tel.   03681 / 39 77 0 
Fax  03681 / 39 77 48 





Kontakt Am Bahnhof 14 / 15 
98527 Suhl 
Tel.    03681 / 71 44 0 
Fax  03681 / 71 44 28 
Träger Pflegedienst in Thüringen GmbH 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Weidbergstraße 2 
98527 Suhl 
Tel.  03681 / 89 30 0  
Fax 03681 / 89 30 29 
Träger Suhler Werkstätten gGmbH 
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Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagespflegestätte für Demenzerkrankte 
Kontakt Neuer Weg 8 
98530 Suhl-Dietzhausen 
Tel.  036846 / 40 27 2 
Fax  036846 / 40 27 8 
Träger Volkssolidarität Suhl e.V. 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Friedrich-König-Str. 36-38 
98527 Suhl 
Tel.   03681 / 3136 0 








Fachklinik für Psychiatrie 
 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie 
Tagesklinik/Außenstelle Suhl 
Kontakt Platz der Deutschen Einheit 4 
98527 Suhl 
Tel.  03681/80 49 28 5 
Fax  03681/80 49 28 4 
Träger Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 
















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Stadtverwaltung Weimar 
Amt für Familie und Soziales 
Schwanseestraße 17 
99421 Weimar 
Tel.   03643 / 76 27 80 - 784, 762788 





Kontakt- und Beratungsstelle 
Kontakt Berkaer Straße 25 
99425 Weimar 
Tel.   03643 / 51 56 15 
Fax  03643/ 51 56 17 
Träger Psychosoziale Integration e.V. 
 
Selbsthilfegruppe der Angehörigen  psychisch 
kranker Menschen 
Kontakt Steubenstraße 25 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 76 27 88 
 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst 
 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Steubenstraße 25 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 76 27 83 
 






Selbsthilfegruppe für Borderline-Erkrankungen 
Kontakt Tel.  03643 / 51 24 52 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen (WG; ABW) 
Kontakt Berkaer Straße 25 
99425 Weimar 
Tel.    03643 / 51 56 15 
Fax  03643 / 51 56 17 
Träger Psychosoziale Integration e.V. 
 
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) 
Kontakt Schubertstraße 10 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 77 76 11 
Fax  03643 / 77 76 12 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda e. V. 
 
Wohn- und Übergangswohnheim 
Kontakt Washingtonstraße 50 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 85 14 74 
Träger Lebensräume e.V. Weimar 
 
Psychiatrisches Pflegeheim 
Kontakt Moskauer Straße 65 
99427 Weimar 
Tel.  03643 / 77 14 0 
Fax:  03643 / 77 14 19 9 









Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Schubertstraße 10 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 77 64 10 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V. 
 
"LebensART am Palais" Laden der Werkstatt für 
behinderte Menschen 
Kontakt Markstraße 22 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 77 64 06 
Fax 03643 / 77 64 08 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V. 
 
 





Kontakt Schwanseestraße 26 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 85 22 06 
Träger Lebensräume e.V. Weimar 
 
Tagesstätte  
Kontakt Berkaer Straße 25 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 51 56 15 









Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
Kontakt Henry-van-de-Velde-Straße 2 
99425 Weimar 
Tel.  03643 / 57 14 00 
Träger Sophien- und Hufeland-Klinikum 
Weimar gGmbH 
 
Institutsambulanz  der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie 
Kontakt Rudolf-Breitscheid-Str. 33 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 74 45 86 
Fax   03643 / 74 45 87 
E-Mail: psychiatrie@klinikum-weimar.de 
















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    03447 / 58 68 22 




Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle für 
Menschen mit seelischen Problemen und 
psychischen Erkrankungen und deren Angehörige 
Kontakt Carl-von-Ossietzky-Straße 19 
04600 Altenburg 
Tel.  03447 / 514214 
Fax  03447 / 51 42 25 




beim Fachdienst Gesundheit 
Lindenaustr. 31 
04600 Altenburg 
Tel.  03447 / 58 68 49 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Rudolf-Breitscheid-Straße  2 
04600 Altenburg 
Tel.   03447 / 31 06 90 
Fax  03447 / 31 06 94 
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Träger Verein Horizonte e.V. - Psychosoziales 




Kontakt Rudolf-Breitscheid-Straße 2 
04600 Altenburg 
Tel.  03447 / 31 06 90  
Fax  03447 /31 06 94 
Träger Verein Horizonte e.V. - Psychosoziales 
Diakoniezentrum Altenburger Land 
 
Wohnheim für psychisch kranke 
und seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Gartenstraße 26 
04626 Schmölln 
Tel.  034491 / 58 20 00 
Fax  034491 /  58 20 02 




Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte Menschen "Pleißenaue" 
Kontakt Am Fünfminutenweg Süd Nr. 11 
04603 Windischleuba 
Tel.  03447 / 85 29 0 
Träger Lebenshilfe Altenburg e. V. 
 
Zuverdienstfirma 
Kontakt Am Anger 13 b 
04600 Altenburg 








Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Carl-von-Ossietzky-Straße 19 
04600 Altenburg 
Tel.  03447 / 51 42 11 od. 23 
Träger Verein Horizonte e.V. - Psychosoziales 
Diakoniezentrum Altenburger Land 
 
 
Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinik für Psychiatrie Altenburg mit Tagesklinik und 
Institutsambulanz 
Kontakt Zeitzer Straße 28 
04600 Altenburg 
Tel.  03447 / 56 20 
















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 




37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.   03606 / 65 03 06 
Fax   03606 / 65 03 03 
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-eic.de 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle  
Kontakt Bahnhofsplatz 3 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.    03606 / 50 97 0 
Fax  03606 / 50 97 15 
 
Selbsthilfegruppe „Psychisch Kranke“ und 
Selbsthilfegruppe „Frauen mit Depression“ 
Kontakt Sozialpsychiatrischer Dienst 
Ägidienstraße 24 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.: 03606 / 65 03 06 oder 
        036074 / 65 71 6 




Kontakt Herr Döring 
Rain 32 b 
37308 Pfaffschwende 








Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen "Raphaelsheim" gGmbH 
Kontakt Rinne 31 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.  03606 / 52 40 
 
Übergangswohnheim "Haus Theresa" 
Kontakt Bahnhofstraße 4 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.  03606 / 52 06 40 
 
Pflegeheim "Raphaelsheim" gGmbH 
Bonifatiusstift 
Kontakt Hauptstraße 26 
37345 Neustadt 
Tel. 036077 / 23 0 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt 
Kontakt Bahnhofstraße 4 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.  03606 / 65 70 90 
Träger Eichsfelder Werkstätten e.V. 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte "Haus Theresa" 
Kontakt Bahnhofstraße 4 
37308 Heilbad Heiligenstadt 






Tagesklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Heiligenstadt des 
Ökumenischen Hainich-Klinikums gGmbH 
Mühlhausen 
Kontakt Petristraße 51 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.  03606  / 50 664 -10 
Fax:  03606 /  50 664-19 
E-Mail: TK-HIG@oehk.de. 























Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Gotha 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Eisenacher Straße 3 
99867 Gotha 
Tel.   03621 / 21 46 52 








Tel.   03621 / 21 43 75 
Fax 03621 / 21 43 34 
 
Selbsthilfegruppe „Angst und Panik“ 
Waltershausen 




Tel.  03621 / 21 43 75 
Fax  03621/ 21 43 34 
  
 
Selbsthilfegruppe „Panikattacken und 
Angstzustände“ Gotha 




Tel.  03621 / 21 43 75 




Selbsthilfegruppe „Psychisch Kranke“ Tambach-
Dietharz 




Tel.  03621 / 21 43 75 
Fax  03621/ 21 43 34 
  
 
Selbsthilfegruppe „Seelisch Behinderte und 
Depressive“ 
Kontakt Konstanze Füßler 
Moslerstraße 2 / 31 
99867 Gotha 
Tel.  03621 / 40 01 09 
 
Selbsthilfegruppe „Aktiv in der zweiten 
Lebenshälfte“ 
Kontakt Jutta Klose 
Pfarrgasse 5 
99867 Gotha 
Tel.  03621 / 85 52 08 
 
Selbsthilfegruppe „AGUS“ Angehörigengruppe um 
Suizid 




Tel.  03621 / 21 43 75 








Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
kranker Menschen 
Kontakt Wolfgang Schalitz 
Humboldtstraße 43 
99867 Gotha 
Tel.  03621 / 75 08 55 
 
Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
Kranker 
Kontakt Frau Annette Romankiewicz 
Karl-Marx-Straße 30 
99891 Tabarz 
Tel.  036259 / 3 03 56 
E-Mail:  a-net-roman@web.de 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen Gotha 
Kontakt Südstraße 69 
99867 Gotha 
Tel.  03621 / 70 29 93 
E-Mail: bw-gotha@christophoruswerk.de 
Träger Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 
Wohn- und Pflegeheim für psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Heinrich-Schwerdt-Straße 31 
99880 Waltershausen 
Tel. 03622  / 200 100 
Fax 03622 / 200 199 







Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
FöBi-Bildungszentrum 
Kontakt Südstraße 15 
99867 Gotha 
Tel.  03621 / 42 37 9-0 
Fax  03621 / 74 62 09 
Träger Verein zur Förderung und Bildung 
Jugendlicher e.V. 
 
Werkstatt für psychisch Kranke  
„Am Tenneberg“ 
Kontakt Tennebergstraße 2 
99880 Waltershausen 
Tel.   03622 / 90 34 80 
Fax  03622 / 90 64 80 
Träger Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. 
 
Werkstatt für psychisch Kranke  
Kontakt Rudloffstraße 11a 
99867 Gotha 
Tel.  03622 / 91 50 
Fax  03622 / 91 51 59 
Träger Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. 
 
 




Kontakt Mönchallee 9 a 
99867 Gotha-Siebleben 




Träger Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. 
 
 61
Helios Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf 
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik 
Kontakt Heliosstraße 1 
99867 Gotha 
Tel.    03621 / 220 – 49 30 
Fax:    03621 / 220 . 22 8 





















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    03661 / 87 65 51 




Selbsthilfegruppe - KISS 
Kontakt Dr.-Rathenau-Platz 11 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 87 65 43 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst 
 
Psychosoziales Zentrum 
Kontakt Marienstraße 10 
07973 Greiz 




Kontakt Elsterberger Straße 23 
07937 Zeulenroda 
Tel.  036628 / 62 65 7 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst  
 
Angehörigengruppe Greiz 
Kontakt Dr.-Rathenau-Platz 11 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 87 65 51 





Selbsthilfegruppe in Weida für Betroffene 
Kontakt Ansprechstelle Gera 
Tel.  0365 / 82 12 22 2 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Carolinenstraße 49 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 61 07 0 
Träger Heim gGmbH Greiz 
 
Wohnheim für psychisch kranke  Menschen 
- Außenwohngruppe - 
Kontakt Marienstraße 10 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 62 83 20 
Träger Heim gGmbH Greiz 
 
Pflegeheim für psychisch kranke Menschen Triebes 
Kontakt Am Kranweg 7 
07950 Triebes 
Tel.  036622 / 50 42 1 
Träger Arbeiterwohlfahrt Zeulenroda e.V. 
 




Tel.  036628 / 96 49 0 








Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte Menschen, 
Vogtlandwerkstätten 
Kontakt 07973 Naitschau 
Tel. 036625 / 60 60 
Träger Vogtlandwerkstätten gGmbH 
 
Reha-Werkstatt 
Kontakt Zeulenrodaer Str. 23 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 45 68 -0 
Träger Voigtlandwerkstätten gGmbH 
 
Reha-Werkstatt 
Kontakt Weißendorfer Straße 6 
07937 Zeulenroda 
Tel.  036628 / 97 12 12 
Träger Voigtlandwerkstätten gGmbH 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Psychosoziales Zentrum - Tagesstätte 
Kontakt Marienstraße 10 
07973 Greiz 
Tel.  03661 / 62 83 0 
Träger Heim gGmbH Greiz 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Thälmannallee 27a 
07937 Zeulenroda 
Tel.  036628 / 63 98 7 
















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    03685 / 44 5-0 
Fax  03685 / 44 55 01 
E-Mail:krug@lrahbn.thueringen.de 
 
Informations- und Kontaktstelle für 
Selbsthilfegruppen (IKOS) im Gesundheitsamt 




Tel.: 03685 / 44 54 15 
Fax: 03685 / 44 55 01 
 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit seelischen 
Problemen 
Kontakt Tagesstätte „Sonnenblume“ 
Bahnhofstraße 4 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 40 37 50 
oder Sozialpsychiatrischer Dienst 
Hildburghausen 
Tel.: 03685 / 44 54 32 
        03685 / 44 54 34 
 
Angehörigengruppe psychisch kranker Menschen 
Kontakt Tagesstätte „Sonnenblume“ 
Bahnhofstraße 4 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 77 61 30 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie 
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und Neurologie Hildburghausen GmbH 
oder Sozialpsychiatrischer Dienst 
Hildburghausen 
Tel. 03685 / 44 54 32 
       03685 / 44 54 34 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen, Wohngruppen und Betreutes 
Einzelwohnen für psychisch kranke und geistig 
behinderte Menschen 
Kontakt Eisfelder Straße 56 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 70 97 35 
Fax  03685 / 70 97 35 
Träger Psychosoziales Netz Hildburghausen 
e.V. 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Eisfelder Straße 41b 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 77 66 43 
Träger Horizonte e.V. Hildburghausen 
 
Wohnheim  und Pflegeheim für werkstattfähige und 
nicht werkstattfähige psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Friedrichshaller Straße  85 
98663 Bad Colberg-Heldburg/ 
OT Lindenau 
Tel.  03685 / 77 37 11 
Träger Henneberg-Kliniken-Betriebsgesellschaft 
mbH 
Schleusinger Straße 17 
98646 Hildburghausen 





Wohnheim für werkstattfähige psychisch kranke 
und seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Schleusinger Straße 7 
98663 Eisfeld 
Tel.  03685 / 77 37 11 
Träger Henneberg-Kliniken-Betriebsgesellschaft 
mbH 
Schleusinger Str. 17 
98646 Hildburghausen 
HRB 50 21 44 
 
Wohnheim für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Abteilung mit Unterbringung nach § 1906 BGB) 
Kontakt Eisfelder  Straße 41 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 776-0 
Träger Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie Hildburghausen GmbH 
 
Pflegeheim für psychisch kranke, seelisch und 
mehrfach behinderte Menschen 
Kontakt „Unter dem Regenbogen“ 
Eishäuser Str. 14 
98646 Hildburghausen 
Tel.   03685 / 44 80-0 
Fax: 03685 /44 80 20 
Träger Pflegeheim Birkenfeld GmbH 
Hildburghausen 
 
Wohnheim für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Erwachsene mit Außenwohngruppe 
„Wohnheim an der Nahe“ 
Kontakt Themarer Str. 1 
98553 Schleusingen 
Tel.: 036841/ 26-0 





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Wefa Hildburghausen 
(Werkstatt für angepasste Arbeit) 
Kontakt Bahnhofstraße 2 
98646 Hildburghausen 
Tel.  03685 / 40 41 90 
Träger Diakoniewerk der Superintendenturen 




Kontakt Hintere Bahnhofstraße 1 
98673 Eisfeld 
Tel.  03686 / 39 37 0 
Träger Diakoniewerk der Superintendenturen 




Kontakt Themarer Straße 1 
98553 Schleusingen 
Tel.  036841 / 26-0 
Träger Stiftung Rehabilitationszentrum             
„Thüringer Wald“ 
 
BOT – Berufsorientierung und Training für 
Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischer 
Behinderung 
Kontakt Themarer Straße 1 
98553 Schleusingen 
Tel.  036841/ 26-0 








Überbetriebliche Ausbildung psychisch 
beeinträchtigter Jugendlicher und junger 
Erwachsener 
Kontakt Themarer Straße 1 
98553 Schleusingen 
Tel.  036841/26-0 
Träger Stiftung Rehabilitationszentrum 
„Thüringer Wald“ 
 
Berufliches Trainingszentrum Schleusingen 
Kontakt Themarer Straße 1 
98553 Schleusingen 
Tel.  036841/ 26-0 




Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte "Sonnenblume"  
Kontakt Bahnhofstraße 4 
98646 Hildburghausen 
Tel.   03685 / 70 97 52 
Fax:  03685 / 40 46 48 




Fachklinik für Psychiatrie und Forensik 
 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 
Hildburghausen GmbH 
• Akutpsychiatrie 
Tel.  03685 / 77 61 00 
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• Rehabilitation 
Tel.  03685 / 77 61 06 
• Psychotherapeutischer Bereich 
Tel.  03685 / 77 62 19 
• Gerontopsychiatrie und Suchtkrankheiten 
Tel.  03685 / 77 62 04 
• Institutsambulanz 
Tel.  03685 / 77 61 50 
• Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Tel.  03685 / 77 63 00 
• Forensische Psychiatrie 
Tel.  03685 / 77 69450 
• Tagesklinik Hildburghausen 
Tel.  03685 / 77 65 21 
• Tagesklinik Suhl 
Tel.  03681 /8049285 
Kontakt Eisfelder Straße 41 
98646 Hildburghausen 




















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 




Tel.   03628 / 73 84 01 




– Außenstelle Ilmenau - 
Kontakt Krankenhausstraße 12 
98603 Ilmenau 
Tel.  03677 / 65 73 28 
 
Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen (KISS) im Ilm-Kreis 
Kontakt Karl-Marien-Straße 50 
99310 Arnstadt 
Tel.  03628 / 60 27 54 
 
Selbsthilfegruppe "Angst und Panikattacken" 
Arnstadt 
Kontakt über KISS Arnstadt 
Tel.  03628 / 60 27 54 
 
Selbsthilfegruppe "Angst und Panikattacken" 
Stadtilm 
Kontakt über KISS Arnstadt 
Tel.  03628 / 60 27 54 
 
Angehörigengruppe  
Kontakt Krankenhausstraße 12 
98693 Ilmenau 
Tel.  03677 / 65 73 26 




Kontakt Schönbrunnstraße 8 
99310 Arnstadt  
Tel.  03628 / 73 84 98 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Ambulant Betreutes Wohnen 
Kontakt Weimarer Straße 28 
98693 Ilmenau 
Tel.  03677 / 20 46 86 
Träger Lebenshilfe Ilmenau e.V. 
 
Wohnhaus der Lebenshilfe 
Kontakt An der Schloßmauer 5 
98693 Ilmenau 
Tel.  03677 / 84 45 55 
Träger Lebenshilfe Ilmenau e.V. 
 
Lebenshof  
Kontakt Dorfstraße 18 
99310 Ettischleben-Wipfratal 
Tel.  03628 / 64 05 98 
Träger Lebenshof Ettischleben e.V. 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte und psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Am Kesselbrunn 46 
99310 Arnstadt 
Tel.  03628 / 61 14 0 




Werkstatt für psychisch kranke Menschen 







Tel.  03677 / 84 68 0 








Kontakt Dorfstraße 18 
99310 Ettischleben-Wipfratal 
Tel.  03628 / 64 05 98 
Träger Lebenshof Ettischleben e.V. 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Münzstraße 8 a 
98693 Ilmenau 
Tel.  03677 / 84 45 57 















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 




Tel.    03632 / 74 14 87 




Kontakt Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Gesundheitsamt /Außenstelle 
An der Promenade 10 
06556 Artern 
Tel.    03466 / 74 19 47 
Fax  03466 / 74 19 42 
 
Hilfe und Selbsthilfe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Stiftstraße 1 
99706 Sondershausen 
Tel.  03632 / 75 77 84 
Träger Verein Lebensbrücke e.V. 
Sondershausen 
 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Gesundheitsamt/Außenstelle 
Sozialpsychiatrischer Dienst  
An der Promenade 10                 
06556 Artern 
Tel.   03466 / 74 19 47 
Fax   03466 / 74 19 42 
 
Selbsthilfegruppe „Depressionen“ 






Tel.    03632 / 74 14 87 
Fax  03632 / 74 14 72 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen 





Tel.    03632 / 74 14 87 
Fax  03632 / 74 14 72 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen 
Kontakt Landratsamt Kyffhäuserkreis 
Gesundheitsamt/Außenstelle 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
An der Promenade 10 
06556 Artern 
Tel.    03466 / 74 19  47 
Fax  03466 / 74 19 42 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen 
Kontakt Stiftstraße 1 
99706 Sondershausen 
Tel.  03632 / 75 77 84 







Wohnheim „Stift“ für psychisch Kranke und seelisch 
Behinderte 
Kontakt Stiftstraße 1 
99706 Sondershausen 
Tel.  03632 / 78 23 26 





Angebote im Bereichen Arbeit und Ausbildung  
 
 
Angebot im Bereich Arbeitstherapie für Bewohner 
im Werkheim Am Hügel  
Kontakt Schacht 152 
06556 Heygendorf 
Tel.    03466 / 33 72 0 
Fax  03466/  33 72 23 
Träger Werkheim Am Hügel 
 
 
Werkstatt für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Außenstelle Sondershausen 
Kontakt Am Kalkhügel 4 
99706 Sondershausen 
Tel.    03632 / 70 01 27 
Träger Mühlhäuser Werkstätten für Behinderte 
e. V. 
Werkstatt für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Esperstedter Straße 29 
06567 Bad Frankenhausen 
Tel.    034671 / 55 73 4 
Fax   034671 / 55 73 6 




Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte "Stift" Sondershausen 
Kontakt Stiftstraße 1 
99706 Sondershausen 
Tel.    03632 / 78 23 23 
Fax  03632 / 78 23 24 



















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.    03631 / 91 11 -89,  -94 





Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt August-Bebel-Platz 6 
99734 Nordhausen 
Tel./Fax  03631 / 98 01 27 
Träger Südharz-Krankenhaus Nordhausen 
gGmbH 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt August-Bebel-Platz 6 
99734 Nordhausen 
Tel./Fax  03631 / 47 97 18 
Träger Südharz-Krankenhaus Nordhausen 
gGmbH 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen 
Kontakt Klinik für Erwachsenenpsychiatrie 
Friedrich-Naumann-Straße 4 
99734 Nordhausen 




Selbsthilfegruppe für psychisch und seelisch 
erkrankte Menschen und deren Angehörige 
Kontakt Kontakt- und Beratungsstelle 
August-Bebel-Platz 6 
99734 Nordhausen 
Tel./Fax  03631 / 98 01 27 
 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Gesundheitsamt Nordhausen 
Behringstraße 3 
99734 Nordhausen 
Tel.   03631 / 91 11 89 oder -94 
Fax 03631 / 91 11 05 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Ostrowerstraße 16 
99734 Nordhausen 
Tel.  03631 / 89 50 77 
Träger Südharz-Krankenhaus Nordhausen 
gGmbH 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Geschwister-Scholl-Straße 9 
99734 Nordhausen 
Tel.  03631 / 98 37 30 
Träger Südharz-Krankenhaus Nordhausen 
gGmbH 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
„Am Lienberg" 
Kontakt Am Rödigen 5 
99768 Ilfeld 
Tel.  036331 / 38 90 





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Hesseröder Straße 63a 
99734 Nordhausen 
Tel.  03631 / 92 80 
Träger Nordthüringer Lebenshilfe 
gGmbH  
 
Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinik für Erwachsenenpsychiatrie und 
Psychotherapie 
Institutsambulanz der Klinik für 
Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie 
Kontakt Dr. Robert-Koch-Straße 39 
99734 Nordhausen 
Tel.  03631 / 41 – 0 
Fax:  03631 / 41 21 42 
Träger Südharz-Krankenhaus Nordhausen 
gGmbH 
 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie  
Institutsambulanz der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
 
Kontakt Dr. Robert-Koch-Straße 39 
99734 Nordhausen 
Tel.  03631 / 41 – 0 
Fax:  03631 / 41 21 42 
















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.  036691 / 70 89 4 
Fax  036691 / 70 89 4 
E-Mail: ga@lrashk.thueringen.de 
 
Landesverband Thüringen der Angehörigen 





Tel./Fax 036428 / 12 45 6 
 
Angehörigengruppe des Saale-Holzland-Kreises 




Kontakt Eigenheimweg 32 
07646 Stadtroda 
Tel./Fax 036428 / 60 97 5 
 
Gesprächskreis für psychisch Gesundende 
Kontakt Klosterstraße 6 
07607 Eisenberg 
Tel.  036691 / 86 60 7 
 
Gesprächskreis für Menschen mit seelischen 
Problemen 
Kontakt Rudolstädter Straße 22 a 
07768 Kahla 
Tel.  036424 / 52 95 7 
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Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen 
Kontakt Gustav-Herrmann-Straße 22 
07646 Stadtroda 
Tel.  036428 / 61 55 6 
Träger Reha-Zentrum Stadtroda gGmbH 
 
Wohnheim für behinderte Menschen 
Kontakt Am Alten Forsthaus 24 
07768 Hummelshain 




Übergangswohnheim für psychisch behinderte 
Menschen 
Kontakt Bahnhofstraße 35 
07639 Bad Klosterlausnitz 
Tel.  036601 / 52 00 
Träger Reha-Zentrum Stadtroda gGmbH 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Roda-Werkstatt 
WfB für psychisch behinderte Menschen 
Kontakt Taschenweg 1 
07646 Stadtroda 
Tel.  036428 / 54 00 -1 
Träger Reha-Zentrum Stadtroda gGmbH 
 
Holzlandwerkstätten 
Kontakt Jugendwaldheim 18 
07639 Bad Klosterlausnitz 




Fachklinik für Psychiatrie und Forensik 
 
Asklepios Fachklinikum für Psychiatrie und 
Neurologie 
Fachabteilungen: 
• Psychiatrie I und II 
Tel.  036428 / 56-39 3 und –32 7 
• Kinder- und Jugendpsychiatrie und  
-psychotherapie 
 Tel.  036428 / 56-35 3  
• Psychosomatik und Psychotherapie 
Tel.  036428 / 56-23 4 
• Institutsambulanz für Erwachsene 
 Tel.  036428 / 56-31 9 
• Institutsambulanz der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
 Tel.  036428 / 56-21 2 
• Forensische Psychiatrie  
Tel. 036428 / 56-20 
    Neurologie 
                     Tel. 036428 / 56 377 
   Gerontopsychiatrie 
                     Tel. 036428 / 56 229 
Kontakt Bahnhofstraße 1a 
07646 Stadtroda 
Tel. 036428 / 56 10 od. 5620 
Fax  036428 / 56 13 90 
e-mail: vd.stadtroda.@asklepios.com 
 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Asklepios Fachklinikum Stadtroda 
Kontakt Bahnhofstraße 1a 
07646 Stadtroda 
Tel.  036428 / 56 10 
Fax.  036428 / 56 13 90 
e-mail: info.stadtroda@asklepios.com 


















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Keilhauer Straße 27 
07407 Rudolstadt 
Tel.   03672 / 82 39 72 
Fax  03672 / 82 39 73 
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-slf.de 
 
Nebenstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
Kontakt Rainweg 81 
07318 Saalfeld 
Tel.   03671 / 82 67 4 
Fax  03671 / 82 68 8 
 
Gemeindepsychiatrische Kontakt- und 
Beratungsstelle 
Kontakt Jenaische Straße 1 
07407 Rudolstadt 
Tel.   03672 / 43 79 0 
Fax  03672 / 43 79 99 
Träger Evangelische Stiftung Christopherushof 
Altengesees 
 
Nebenstelle der Gemeindepsychiatrischen Kontakt- 
und Beratungsstelle 
Kontakt Saalstraße 52 
07318 Saalfeld 
Tel.  03671 / 53 13 30 









Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
Kontakte Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt 
Keilhauer Straße 27 
07407 Rudolstadt 
Tel. 03672 / 82 39 76 
Fax  03672 / 82 39 73 
 Rainweg 81 
07381 Saalfeld 
Tel.  03671 / 82 36 70 und 82 36 58 
Fax  03671 / 82 36 88 
 
Angehörigengruppe des Gemeinde-psychiatrischen 
Verbundes Rudolstadt 
Kontakt Talstraße 38 
07407 Rudolstadt 
Tel.  03672 / 41 19 40 
 
Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener  
„4 Jahreszeiten“ 
 Kontakt Gemeindepsychiatrische Kontakt- und 
Beratungsstelle 
Jenaische Straße 1 
07407 Rudolstadt 















Selbsthilfegruppe Wege aus der Depression 
Kontakt Gemeindepsychiatrische Kontakt- und 
Beratungsstelle  
Jenaische Straße 1 
07407 Rudolstadt 
Tel. 03672 / 43 79 0 
 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen  
Kontakt Tel.  036744 / 30 05 8 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt  Saalstraße 52 
07318 Saalfeld 
Tel.  03671 / 53 13 30 
Träger Evangelische Stiftung Christophorushof 
Altengesees 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Jenaische Straße 1 
07407 Rudolstadt 
Tel.  03672 / 43 79 0 
Fax  03672 / 43 79 99 
Träger Evangelische Stiftung Christophorushof 
Altengesees 
 
Übergangswohnheim für psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Große Allee 15 
07407 Rudolstadt 
Tel.  03672 / 42 21 41 
Fax  03672 / 48 81 20 






Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Schloßberg 16 
07336 Könitz 
Tel.  036732 / 22 32 4 
Fax  036732 / 30 66 3 
Träger Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband 
Saalfeld/Rudolstadt e.V. 
 
Psychiatrisches Wohnheim- und Pflegeheim  
Jagdschloss "Hirschhügel"  
Kontakt Sozialwerk Heuser 
Ortsstraße 3 
07407 Kuhfraß 
Tel.  036743 / 22 52 1 






Kontakt OT Könitz 
Saalfelder Str. 11 
07333 Unterwellenborn 
Tel.  036732/ 2 34 80 
Fax   036732/23 48 22 2 
E-Mail: info@awo-saalfeld.de 
Träger AWO Saalfeld gGmbH 
 
Außenwohnungen des Psychiatrischen Wohnheims 
Kontakt OT Könitz 
Saalfelder Str. 11 
07333 Unterwellenborn 
Tel.  036732/ 2 34 80 
Fax   036732/23 48 22 2 
E-Mail: info@awo-saalfeld.de 




Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt OT Könitz 
Saalfelder Str. 11 
07333 Unterwellenborn 
Tel.  036732/ 2 34 80 
Fax   036732/23 48 22 2 
E-Mail: info@awo-saalfeld.de 
Träger AWO Saalfeld gGmbH 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Carl-Zeiss-Straße 5 
07318 Saalfeld 
Tel.  03671 / 57 44 0 
Fax  03671 / 57 44 24 




Zuverdienstmöglichkeit für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen – Zweckbetrieb  
Kontakt Theo-Neubauer-Straße 33 
07407 Rudolstadt 
Tel.    03672 / 48 96 30 
Fax  03672 /  48 95 99 
Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V.  
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Röntgenstraße 2d 
07407 Rudolstadt 
Tel.  03672 / 47 78 12 






Psychosoziales Zentrum – Projekte zur Teilhabe am 
Arbeitsleben 
Rehabilitations- und Integrationszentrum 
Kontakt Maxhüttenstraße 14 
07333 Unterwellenborn 
Tel.  03671 / 459-115 
Träger Bildungszentrum Saalfeld GmbH 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Große Allee 15 
07407 Rudolstadt 
Tel.  03672 / 42 21 41 
Fax  03672 / 48 81 20 
Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V. 
 
 
Fachklinik für Psychiatrie 
 
Thüringen Kliniken Saalfeld-Rudolstadt GmbH 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit 
Tagesklinik und Psychiatrischer Institutsambulanz 
Kontakt Rainweg 68 
07318 Saalfeld 
Tel.   03671 / 54 17 50 
Fax  03671 / 54 17 59 



















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Saale-Orla-Kreis 
Fachdienst Gesundheit 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Oschitzer Straße 4 
07907 Schleiz 
Tel.    03663 / 48 86 28 
Fax  03663 / 48 84 91 
E-Mail: 
gesundheit@lrasok.thueringen.de. 




Tel.  03663 /48 88 03 
Kontakt Bürgerbüro Pößneck 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Wohlfahrthstraße 3 - 5 
07381 Pößneck 
Tel.   03647 / 44 81 79 
Fax  03647 / 44 81 55 
 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 













Selbsthilfegruppen für Angehörige psychisch 
kranker Menschen  




Tel.  03663/ 48 86 49 
 




Tel.  03663/ 48 86 49 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Kontakt Schulplatz 3 
07381 Pößneck 
Tel.  03647 / 41 89 09 
Kontakt Schmiedestraße 12 
07907 Schleiz 
Tel.  03663 / 40 25 41 
Kontakt Mühlstraße 20 b 
07806 Neustadt/Orla 
Tel.  036481/5 19 86 
Träger Diakonieverein Saale-Orla e. V. 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Ambulant betreutes Wohnen 
Kontakt Geraer Straße 32 
07907 Schleiz 
Tel.  03663 / 42 28 48 
Träger Lebenshilfe für Behinderte Schleiz e.V. 
 
Ambulantes betreutes Wohnen 
Kontakt Schlettweiner Steig 5 
07381 Pößneck 




Tel.  036481/ 83 59 4 
Träger Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Saale-
Orla 
 
Pflegeheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Arnshaugker Straße 35a 
07806 Neustadt / Orla 
Tel.  036481 / 8 43 20 
Träger Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Saale-
Orla e. V. 
Schlettweiner Steig 5 
07381 Pößneck 





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Werkstatt für behinderte Menschen 
Komtursteig 6 
07907 Schleiz 
Tel.  03663/ 42 28 48 
Träger Schleizer Werkstätten gGmbH 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Vogtlandwerkstätten Stelzen 
Ortsstraße 57, Stelzen 
07922 Tanna 








Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Ortsstraße 29 
07356 Altengesees 
Tel.  036643 / 30 0 
Träger Evangelische Stiftung Christopherushof 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Lobensteiner Werkstätten 
Unterlemnitzer Gewerbegebiet 
07356 Lobenstein 
Tel.  036651 / 82 81 0 
Träger Evangelische Stiftung Christopherushof 
 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätten für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Hofer Straße 22 
07907 Schleiz 
Tel.  03663 / 42 06 24 
Träger Lebenshilfe e.V. Schleiz 
Kontakt Schlettweiner Steig 5 
07381 Pößneck 
Tel.  03647 / 42 59 17 
Fax  03647 /  42 59 26 
e-mail:  
awo.kv.saale-orla@t-online.de 

















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.   03634 / 35 43 84 




Lebensumwege e. V. – Selbsthilfeprojekt für 
Depressionen, Angst und manisch-depressive 
Erkrankungen 
Kontakt Marktplatz 5 
99610 Sömmerda 




Weitere Kontakte zu den Selbsthilfegruppen für Erfahrene und 




Angebote im Bereich Wohnen 
 
Ambulant Betreutes Wohnen / Außenwohngruppe 
Kontakt Wilhelm-Pieck-Ring 41 
99625 Kölleda 
Tel.  03635 / 60 19 60 






Kontakt Johannisstraße 1 
99625 Kölleda 
Tel.  03635 / 48 23 35 
Fax  03635 / 49 29 30 
Träger Lebenshilfewerk Weimar/Apolda e.V. 
 
 




- Außenstelle Reha-Werkstatt - 
Kontakt Rheinmetallstraße 18 a 
99610 Sömmerda 
Tel.  03634 / 69 09 10 
 
 




Kontakt Erfurter Straße 48 
99100 Gebesee 
Tel.  036201 / 59 78 1 
Fax  036201 / 59 78 3 
http://www.christophoruswerk.de 



















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 





Tel.   03675 / 42 28 84 / -5 
Fax  03675 / 87 14 57 
E-Mail: gesundheitsamt@lkson.de 
 
Selbsthilfegruppen für Depressive 
Kontakt Gleisdammstraße 3 
96515 Sonneberg 
c/o Arbeiterwohlfahrt Sonneberg e.V. 
Kontakt Sonneberger Straße 1 
98724 Neuhaus/Rwg. 
c/o Rennsteig Werkstätten gGmbH 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Ambulantes Betreutes Wohnen 
Kontakt Am Wasserturm 3 
98724 Neuhaus/Rwg. 
Tel.  03679 / 72 60 78 
Träger Lebenshilfe e.V. Neuhaus 
Kontakt Köppelsdorfer Straße 151 
96515 Sonneberg 
Tel.  03675 / 40 91 51 3 
Funk  0173/39 72 44 4 
          0173/39 72 44 3 
Träger Diakoniewerk der Superintendentur 
Sonneberg e.V. 
Kontakt Gleisdammstraße 3 
96515 Sonneberg 
Tel.  03675 / 82 91 40 




Kontakt Am Bornhügel 15 
98724 Neuhaus/Rwg. 
Tel.  03679 / 72 53 -04 oder -05 




Kontakt Am Herrenberg 16 
98724 Neuhaus/Rwg. 
Tel.  03679 / 79 27 0 
Träger Rennsteig – Werkstätten gGmbH 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Sonneberg 
Kontakt Gleisdammstraße 3 
96515 Sonneberg 
Tel.  03675 / 82 91 06 
Träger Arbeiterwohlfahrt Sonneberg e.V. 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Köppelsdorfer Straße 151 
96515 Sonneberg 
Tel.   03675 / 40 91 22 0 
Fax  03675 / 40 91 22 
Träger Diakoniewerk der Superintendentur 
Sonneberg und Hildburghausen/Eisfeld 
e. V. 
 
Rennsteig – Werkstätten gGmbH 
Kontakt Am Wasserturm 3 
98724 Neuhaus/Rwg. 
Tel.    03679 / 79 27 68 
Fax  03679 /  79 27 71 
Träger Rennsteig – Werkstätten gGmbH 
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Kontakt Gleisdammstraße 3 
96515 Sonneberg 
Tel.  03675 / 82 91 33 




Kontakt Köppelsdorfer Straße 36 
96515 Sonneberg 
Träger Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie Hildburghausen 
Eisfelder Str. 41 
98642 Hildburghausen 
Tel.:  03685 / 776- 0 (Vermittlung) 




















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
  Obertshäuser Platz  1 
98597 Meiningen 
Tel.   03693 / 48 5 -4 01, -4 02 




Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle  
Kontakt Lindenallee 6 
98617 Meiningen 
Tel.  03693 / 50 70 76 
Träger Sozialwerk Meiningen gGmbH 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Schmalkalden 
Kontakt Bahnhofstraße 44 
98574 Schmalkalden 
Tel.  03683 / 40 39 15 
Träger Diakonische Behindertenhilfe  
Bad Salzungen/Schmalkalden e.V. 
 
Kontakt- und Begegnungsstätte 
Schmalkalden 
Kontakt Bahnhofstraße 44 
98574 Schmalkalden 
Tel.  03683 / 63 23 66 
Träger Diakonische Behindertenhilfe  







Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 




Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Bahnhofstraße 44 
98574 Schmalkalden 
 c/o Diakonische Behindertenhilfe  
Bad Salzungen/Schmalkalden e.V. 
 
Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
kranker Menschen 
Kontakt Kälberzeil 28 
98587 Steinbach-Hallenberg 
 c/o Kreisstelle für Diakonie Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen 
Kontakt Ernststraße 7 
98617 Meiningen 
Träger Sozialwerk GmbH Meiningen 
 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
„Regenbogen“ 
Kontakt Lindenallee 6 
98617 Meiningen 
Tel.: 03693 50 70 60/50 70 75 
Träger c/o Sozialwerk Meiningen gGmbH 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen  
Kontakt Lindenallee 6 
98617 Meiningen 
Tel.: 03693 50 70 60/50 70 75 






Kontakt Lindenallee 6 
98617 Meiningen 
Tel.: 03693 50 70 60 
Träger c/o Sozialwerk Meiningen gGmbH 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Einzelwohnen 
Kontakt Bahnhofstraße 44 
98574 Schmalkalden 
Tel.  03683 / 60 22 68 
 über Diakonische Behindertenhilfe  
Bad Salzungen/Schmalkalden e.V. 
 
Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke und 
seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Lindenallee  6 
98617 Meiningen 
Tel.  03693 / 50 70 76 
Träger Sozialwerk Meiningen  gGmbH 
 
Wohnheim für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Ernststraße 7 
98617 Meiningen 
Tel.  03693 / 456-420 
Träger Sozialwerk  Meiningen gGmbH  
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Arzbergstraße 72 
98587 Steinbach-Hallenberg 
Tel.  036847 / 40 61 2 
Träger Diakonische Behindertenhilfe  





Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Neue Wiese 16 
98597 Fambach 
Tel.    036848 / 40 40 
Fax  036848 / 40 41 09 
Träger Diakonische Behindertenhilfe 
Bad Salzungen - Schmalkalden e.V. 
 
Werkstatt für seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Wiesgrund  4 
98617 Untermaßfeld 
Tel.    036949 / 40 97 7 
Fax  036949 / 40 978 




Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Bahnhofstraße 1 
98574 Schmalkalden 
Tel.  03683 / 60 23 65 
Träger Diakonische Behindertenhilfe  
Bad Salzungen/Schmalkalden e.V. 
 
Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Lindenallee 6 
98617 Meiningen 
Tel.    03693 / 50 70 76 




Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch 
behinderte Menschen 
Kontakt Rathausstraße 1 
98544 Zella-Mehlis 
Tel.  03682/ 46 57 52 
Träger Sozialwerk Meiningen gGmbH 
 
Fachklinik für Psychiatrie 
Kontakt Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie mit Institutsambulanz 
 Lindigallee 3 
 36433 Bad Salzungen 
Tel.  03695 / 640 





















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Lindenbühl 28 / 29 
99974 Mühlhausen 
Tel.    03601 / 80 0 
Fax  03601 / 80 10 81 
E-Mail: boettcher@lrauh.thueringen.de 
 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
Kontakt Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Lindenbühl 28 / 29 
99974 Mühlhausen 
Tel.    03601 / 80 23 62 
Fax  03601 / 80 10 81 
 
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle im 
Psychosozialen Zentrum Mühlhausen 
Kontakt Feldstraße 42 
99974 Mühlhausen 
Tel.    03601 / 44 16 54 
Fax  03601 / 42 56 41 
Träger Lebensbrücke - Partner für psychisch 
Kranke e. V. 
 
Psychosoziale Beratungsstelle 
Kontakt Kleine Waidstraße 3 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 87 31 83 






Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Feldstraße 42 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 44 16 55 




Kontakt Gutstraße 1 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 44 87 90 
Träger Lebensgemeinschaft Sambach e.V. 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Pfafferode 102 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 80 30 
Träger Ökumenisches Hainich Klinikum 
gGmbH 
 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen und 
Außenwohnheimbereich für alt gewordene 
psychisch kranke Menschen 
Kontakt Dorfstraße 35 / 36 
99976 Hollenbach 
Tel.  03601 / 44 42 05 
Träger Lebensbrücke - Partner für psychisch 
Kranke e.V. 
 
Therapeutische Wohngruppe „Hand in Hand“  
(für Kinder und Jugendliche mit besonderem 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfebedarf) 
Kontakt Am Stadtwald 52 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 44  37 18 
Fax:  03601 / 88 75 07 
Träger Priorat f. Kultur und Soziales gemn.e.V. 
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Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
"Dietrich Bonhoeffer-Werkstätten" 
Kontakt An den Wiesen 1 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 48 81 0 
Träger Mühlhäuser Werkstätten e.V. 
 
 
"Mühlhäuser Werkstatt" Werkstatt für psychisch 
kranke Menschen 
Kontakt Gustav-Walter-Straße 4 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 88 86 80 




Kontakt Homburger Weg 14  
99947 Bad Langensalza 
Tel.  03603 / 84 86 11 od. 03603/86 12-0 
E-Mail: P.Hirt@Diakonie-Verbund.net 
Träger Diakonie-Verbund Eisenach gGmbH 
 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Kontakt Am Fliegerhorst 21 
99976 Bad Langensalza 
Tel.  03603 / 86 41 0 
Träger B. Paulus GmbH 
 
Werkstatt für psychisch Kranke 
Kontakt Gutsstraße 1 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601  / 85 11 50 
Fax:  03601 / 44 87 42 
Träger Gut Sambach + Lebensgemeinschaft 




Arbeitsangebot für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Treffurter Weg 14a 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 88 54 88 
Träger ManuFACT gGmbH 
 
Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Gartenstraße 33 / 34 
99974 Mühlhausen 
Tel.  03601 / 44 32 05 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen „Haus 
Horizont“ 
Kontakt Thamsbrücker Landstraße 15 
99947 Bad Langensalza 
Tel.  03603 / 86 12 0 
E-Mail: P.Hirt@Diakonie-Verbund.net 
Träger Diakonie-Verbund Eisenach gem.GmbH 
 
Fachklinik für Psychiatrie und Forensik 
 
Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH 
Fachkrankenhaus für Neurologie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie  
• Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
• Institutsambulanz 
• Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
• Institutsambulanz der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
• Maßregelvollzug 
Kontakt Pfafferode 102 
99974 Mühlhausen 
Tel.    03601 / 80 30 




















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Wartburgkreis 
Dienststelle Bad Salzungen 
Erzberger Allee 14 
36433 Bad Salzungen 
Tel.    03695 / 61 74 00 
Fax  03695 / 61 74 99 
e-mail: gesundheitsamt@wartburgkreis.de 
 
Selbsthilfegruppe für Psychiatrieerfahrene 
Kontakt Karolinenstraße 23 
99842 Ruhla 
Tel.  03695 / 61 74 05 
 
Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Gallbergstraße 6 
99897 Tambach-Dietharz 
Tel.  03695 / 61 74 04 
 
Selbsthilfegruppe Depression 
Kontakt Gothaer Straße 3 
98593 Seligenthal 
Tel.  03695 / 61 74 03 
 
Angehörigenselbsthilfegruppe 
Kontakt Frank Nohke 
Aue 9 
 98593 Seligenthal 
Tel.    03683/ 60 58 93 







Angebote im Bereich Wohnen 
 
Wohnheim für psychisch kranke 
und seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Fritz-Wagner-Straße 18 
36433 Bad Salzungen 
Tel.    03695 / 87 11 13 
Fax  03695 / 85 03 67 
e-mail:  
wh2@diakonische-behindertenhilfe.de 
Träger Diakonische Behindertenhilfe Bad 
Salzungen/Schmalkalden  
 
Wohnheim für Menschen mit 
psychischer/seelischer Behinderung  
Kontakt "Dietrich-Bonhoeffer-Haus" 
Im Entenbad 2 
99947 Behringen 
Tel.   036254 / 76 69 29 
Fax  036254 / 76 69 28 
E-Mail: WH.Behringen@diakonie-
verbund.net. 
Träger Diakonie-Verbund Eisenach gem.GmbH 
 
Wohnheim für geistig behinderte und psychisch 
kranke Menschen 
Kontakt Im Schlosspark 3 
99826 Mihla 
Tel.  036924 / 4 23 91 
Fax  036924 / 4 20 36 
E-Mail: ph.mihla@kv-eisenach.drk.de 









Ambulant betreutes Wohnen südlicher 
Wartburgkreis 
Kontakt Lindigallee 2 
36433 Bad Salzungen 
Tel.  03695 / 62 02 04 
Träger Diakonische Behindertenhilfe Bad 
Salzungen / Schmalkalden 
 
Ambulant betreutes Wohnen nördlicher  
Wartburgkreis 
Kontakt Georgenstraße 19 
99817 Eisenach 
Tel.   03691 / 70 83 47 
Fax    03691 / 70 83 49 
e-mail: abw-sozialpsychiatrie@diakonie-
verbund.net 
Träger Diakonie-Verbund Eisenach gGmbH 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Neue Wiese 16 
98597 Fambach 
Tel.   036848 / 40 40  





Außenstelle Bad Salzungen / 
OT Allendorf 
Hermannstraße 5 
036433 Bad Salzungen 
Tel. 03695 / 60 98 91 
Träger Diakonische Behindertenhilfe Bad 





Angebote im Bereich 
Tagesstrukturierung/Tagesgestaltung 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Erwachsene 
Kontakt Untere Beete 5 
36433 Bad Salzungen 
Tel.  03695 / 69 48 20 





Henneberger Straße 3 
36404 Vacha 
Tel.  036962 / 5 15 16 
Fax 036962 / 51 99 82 
Träger AWO AJS gGmbH 
 
 
Fachklinik für Psychiatrie 
 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit 
Institutsambulanz 
Kontakt Lindigallee 3 
36433 Bad Salzungen 
Tel.    03695 / 64 66 01 




Träger Klinikum Bad Salzungen gGmbH 
 
Tagesklinik für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Langenfelder Straße 8 
36433 Bad Salzungen 
Tel.  03695 / 6 09 48 00 


















Kontakt- und Beratungsangebote 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kontakt Landratsamt Weimarer Land 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) 
Robert-Koch-Str. 4 
99510 Apolda 
Tel.    03644 / 55 55 00  




Postanschrift: 99510 Apolda, 
Bahnhofstraße 28 
 
Selbsthilfegruppe "Kranke Seelen" 
Kontakt Auenstraße 3 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 51 74 87 od. 51 74 88 
 
Selbsthilfegruppe "Talbrücke" 
Kontakt Albstädter Straße 8 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 55 68 50 
 
Selbsthilfegruppe für Depressive 
Kontakt Niederroßlaer Straße 38 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 61 07 30 
 
Selbsthilfegruppe Frauen - 2. Lebenshälfte 
Kontakt Herressener Straße 20 
99510 Apolda 






Kontakt Elisenstraße 12 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 55 73 40 
 
Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
kranker Menschen 
Kontakt Albstädter Straße 8 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 55 68 50 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen 
Kontakt Am Waldschlößchen 15 
99425 Weimar 
Tel.  03643 / 51 50 43 
 
Selbsthilfegruppe Psychisch Kranke I 
Kontakt Frau Bienert 
Carl-von-Ossietzky-Straße 75 
99423 Weimar 
Tel.  03643 / 80 43 89 
 
Selbsthilfegruppe Psychisch Kranke II 
Kontakt Landratsamt Weimarer Land 
Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) 
Robert-Koch-Straße  4 
99510 Apolda 












Begegnungsstätte und Kontakt – Kaffee Lichtblick für 
chronisch psychisch kranke Menschen 
Kontakt Auenstraße 3 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 51 74 88 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
 




Tagesstätte Lebens Takt 
Kontakt Auenstraße 3 
99510 Apolda 
Tel.  03644/ 51 74 87 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
Tagesstätte für psychisch kranke Menschen 
Kontakt Weimarische Straße 20 
99438 Bad Berka 
Tel.  036458 / 488 29 
                             - 30 
Träger Lebensräume Weimar e. V. 
 
 
Angebote im Bereich Wohnen 
 
Betreutes Wohnen 
Kontakt Christian-Zimmermann-Straße 29 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 51 62 20 1 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
 131
Übergangswohnheim für chronisch psychisch 
kranke Menschen 
Kontakt Jägerstraße 32 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 55 24 91 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
Außenwohngruppe für chronisch psychisch kranke 
Menschen 
Kontakt Christian-Zimmermann-Straße 29 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 51 62 20 4 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Ausbildung 
 
Werkstatt für seelisch behinderte Menschen 
Kontakt Jägerstraße 32 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 55 24 94 
Träger Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
 
Werkstatt für psychisch kranke Menschen 
"Hydrometer" 
Kontakt Weimarer Berg 
99510 Apolda 
Tel.  03644 / 84 33 62 





Wichtige Adressen und AnsprechpartnerInnen 
 
Niedergelassene Fachärzte für Psychiatrie, Neurologie, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und psychologische Psychotherapeuten  
über Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
Kontakt Zum Hospitalgraben 8 
99425 Weimar 
Tel.  03643 / 559 - 0 
Fax  03643 / 559 - 191 
e-mail: info@kvt.de 
 
Thüringer Landesverband der Psychiatrie – Erfahrenen e.V. 
Kontakt Gartenstraße 4 
07743 Jena 
 
Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker 
e.V. 
Kontakt Bahnhofstraße 1 a 
07646 Stadtroda 
Tel./Fax  036428 / 12 45 6 
 
Besuchskommission gemäß ThürPsychKG 
Kontakt Geschäftsstelle bei dem  Thüringer 
Ministerium für Soziales, Familie und 
Gesundheit, Referat Psychiatrie 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt 
Tel.  0361 / 37 98 67 1 
Fax  0361 / 37 98 84 0 
 








Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, 
Referat Psychiatrie 
Kontakt Werner-Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt 
Tel.  0361 / 37 98 67 0 
Fax  0361 / 37 98 84 0 
 
Landesjugendamt beim Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit 
Kontakt Werner-Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt 
Tel.  03693 / 44 23-0  
Fax  03693 / 44 23 34 
 
Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Thüringen e.V. 
Kontakt Pfeiffersgasse 12 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 2 10 3 1 -0 
Fax  0361 / 2 10 3 1-14 9 
 
Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V. 
Kontakt Wilhelm-Külz-Straße 33 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 67 29 0 
Fax  0361 / 67 29 12 2 
 
Caritasverband für Ostthüringen e.V. 
Kontakt Kleiststraße 7 
07545 Gera 
Tel.  0365 / 26 05 6 
Fax 0365 / 29 00 534 
 
Caritasverband für die Diözese Fulda e.V. 
Kontakt Wilhelmstraße 2 
36037 Fulda 
Tel.  0661 / 97 62 0 




DER PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Thüringen e.V. 
Kontakt Bergstraße 11 
99192 Neudietendorf 
Tel.  036202 / 26 0 
Fax  036202 / 26 23 4 
 
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Thüringen e.V. 
Kontakt Heinrich-Heine-Straße 3 
99096 Erfurt 
Tel.  0361 / 34 40 0 
Fax  0361 / 34 40 111 
 
Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen e.V. 
Kontakt Ernst-Thälmann-Straße 90 
99817 Eisenach 
Tel.  03691 / 81 00 
Fax  03691 / 81 03 21 
 
Jüdische Landesgemeinde Thüringen 
Kontakt Juri-Gagarin-Ring 16 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 56 24 96 4 
Fax  0361 / 56 68 69 0 
 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen 
Kontakt Arnstädter Str. 50 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 51 14 99-0 
Fax  0361 / 51 14 99-19 
 
Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft e.V. 
Kontakt Friedrich-Ebert-Straße 63 
99084 Erfurt 
Tel.  0361 / 55 83 00 






Kontakt Geschäftsstelle Leipzig 
Karl-Rothe-Straße 4 
04105 Leipzig 
Tel.  0341 / 46 24 32 0 
Fax   0341 / 46 24 32 19 
 
Beschwerdestelle für Psychiatrie 
Kontakt bei IKOS 
Rathenaustraße 10 
07745 Jena 
Sprechstunde jeweils am 1. und  3. 
Montag im Monat  
 
Thüringer Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. 
Kontakt Pfeiffersgasse 12 
99084 Erfurt. 
Tel.  0361 / 74 64 58 5 
Fax  0361 / 74 64 58 7 
 
Koordinierungsstelle Implementation der personenbezogenen 
Hilfen 
Beim Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch 
Kranker e. V. 
Kontakt Bahnhofstraße 1 a 
07646 Stadtroda 
Tel./Fax  036428 / 12 45 6 
 
 136
Korrekturen, Veränderungen, Ergänzungen... 
 
 
...senden Sie bitte an: 
 





Tel.   0361 / 37 98 670 
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